




















U radu je komparativnom analizom određen pojam supervizije psihosocijalnog rada u odnosu na ostale oblike profesionalne interakcije među pomagačima. Opisan je razvoj koncepta Supervizije psihosocijalnog rada. Posebna pozornost je posvećena modelu supervizije koji bi najviše odgovarao situaciji u Hrvatskoj, u kojoj do sada supervizija nije bila sastavni dio profesionalnog rasta i razvoja stručnjaka u sustavu socijalne skrbi niti pomagača općenito.






RAZVOJ SUPERVIZIJE PSIHOSOCIJALNOG RADA

Supervizija kao metoda usvajanja profesionalnih znanja počela se razvijati u Sjedinjenim Američkim Državama upravo u području socijalnog rada i to još krajem 19 stoljeća. Vezana je uz djelovanje Mary Richmond koja je prva upotrijebila riječ supervizija u svojim nastojanjima da organizira djelotvoran socijalni rad.  Funkcije supervizije na samom početku njezinog nastajanja su bile usmjerene na nadzor i organizaciju provođenja socijalnog rada. Godine 1911. organizirana je u Sjedinjenim Američkim Državama prva edukacija iz područja supervizije, a  1936. Virginija Robinson je napisala knjigu s nazivom Supervizija u socijalnom radu na pojedinačnom slučaju. U Europu supervizija je ušla tek 50-tih godina 20. stoljeća kao dio Marshallovog plana pomoći nakon II svjetskog rata (van Kessel, 1997). Danas je supervizija profesionalna intervencija  koja je neophodna u profesionalnom razvoju svih onih koji neposredno rade s ljudima i jedan od ključnih načina osiguravanja razvoja organizacija i pružanja kvalitete usluga u području (psiho)socijalnog rada. Ipak, iako postoji visoko slaganje stručnjaka o značaju supervizije, još uvijek ne postoji jedinstveno određenje ovog pojma niti jedinstveni model supervizije. Da bi bolje razumjeli sadašnje razlike u određenju funkcija i modela supervizija kratko ćemo se osvrnuti na neke od definicija pojma supervizije u posljednjih dvadesetak godina.

	Supervizija je suradnja među onima koji snose odgovornost za to da se u određenoj profesionalnoj situaciji postupi u skladu s postojećim znanjima i profesionalnim vještinama, društvenim normama, društveno-ekonomskim mogućnostima, planovima i programima odgovarajućih organizacija i službi (Smolić-Krković, 1977.).

	Supervizija je proces interpersonalne interakcije u kojoj jedna osoba tj. supervizor susreće drugu, tj. superviziranog, s ciljem povećanja njegove efikasnosti u psihosocijalnom rad s ljudima (Hess, 1980.).

	Supervizija je proces u kojem jedan stručnjak ima odgovornost da radi s drugim stručnjakom sa svrhom da se postignu određeni profesionalni, osobni i organizacijski ciljevi superviziranog. Ti ciljevi uključuju osiguravanje kompetentnog i odgovornog neposrednog rada s korisnicima, kontinuirani profesionalni razvoj, te osobnu podršku superviziranom (Harries, 1987.).

	Supervizija je interakcijski proces u kojem je supervizor podupire i usmjerava praktični rad superviziranog  koji neposredno podupire ljude u savladaju tjelesnih,  materijalnih, socijalnih ili psiholoških  prepreka uspješnom funkcioniranju  kroz individualne, grupne ili obiteljske intervencije. Pritom supervizor ima obrazovnu, administrativnu i podržavajuću funkciju (Munson, 1993.).

	Supervizija je važna metoda pomoću koje socijalni radnici mogu nastaviti razvijati i poboljšavati svoje vještine nakon završetka formalnog obrazovanja. Služi kao pomoć socijalnim radnicima početnicima, ali i onim iskusnima, u pružanju efikasne pomoći uz naglašavanje prava klijenta (Davis, 1999.).

	Supervizija pomaže bilo studentima, mladim stručnjacima ili djelatnicima u sustavu socijalne skrbi da što više nauče iz svog osobnog iskustva koje su stekli ostvarivanjem svojih profesionalnih zadaća s ciljem unapređivanja profesionalne prakse (Van Kessel, 1999.).

	Supervizija je ključno oruđe (metoda) za prepoznavanje znanja, briga, zapažanja, ideja, uloga i doprinosa pomagača u neposrednom radu s klijentom i kao takva je  pokretač profesionalnog razvoja (Knapman i Morrison, 2000.).

	Supervizija je izazov praktičarima da reflektiraju o svom radu i tako pomiču granice svog profesionalnog djelovanja (Barretta-Herman i sur., 2000.)

	Supervizija je kreativni prostor terapeuta. To je mjesto gdje supervizant dobiva prostor da reflektira o samom sebi i svojem udjelu u procesima koji nastaju u interakciji s klijentom. Svrha je supervizije da terapeut u sebi nađe ono što je jedinstveno za njega, njegov vlastiti stil, te da može birati vlastiti način ponašanja u susretu s klijentom. Polazeći od toga supervizija je proces koji potiče razmišljanje i razvijanje kompetencije (Cajvert, 2001.).

Ovdje je izdvojen manji broj određenja supervizije koje su se pojavile tijekom više od 25 godine na različitim prostorima – od Hrvatske preko zemalja Zapadne Europe pa do Sjedinjenih Američkih Država – a koje dobro odražavaju promjene u poimanju pojma supervizija (naglašeno kurzivom). Analizirajući ih možemo postaviti čitatelju sljedeća pitanja:

	Koji su bili ključni pojmovi u određivanju pojma supervizije nekad i danas? U čemu je razlika?
	Koje promjene u konceptualizaciji socijalnog rada kao takvog odražava ta promjena?
	U kojoj mjeri je razlika u suvremenom određenju pojma supervizije odraz šireg profesionalnog i društvenog konteksta? 

Ako na ovakav način analiziramo određenje supervizije možemo vidjeti da je došlo do značajnog pomaka od dijeljenja odgovornosti, povećanja efikasnosti neposrednih usluga prema klijentima i poimanja supervizije kao metode ka procesu reflektiranja i učenja iz svog osobnog iskustva u radu uz uvažavanje prava, a na taj način i odgovornosti klijenata. 

Značajan utjecaj na razvoj konceptualizacije supervizije imala je ideja osnaživanja u psihosocijalnom radu. Ona je promijenila tradicionalni pogled na stručnjaka kao nekoga tko sve zna na onoga tko olakšava i omogućava klijentu da utvrdi što je za njega najbolje i kako da to postigne oslanjajući se na svoje zdrave snage i snage okruženja. Te promjene u paradigmi razmišljanja o psihosocijalnom radu odrazile su se i u poimanju supervizijskog procesa i odgovornosti supervizora. Supervizor je onaj tko vodi proces i osigurava prostor reflektiranja, ali nije neprikosnoveni autoritet koji određuje što se i kako treba raditi. To spoznaje sam pomagač kroz proces supervizije. Polazeći od usporednosti procesa koji se odvijaju tijekom tretmana i tijekom supervizije, ovakvo poimanje supervizije omogućava i značajne promjene u neposrednom radu s korisnicima i dosljednu primjenu načela osnaživanja kako pomagača u ulozi supervizanta tako i klijenta.

U literaturi i praksi još uvijek možemo identificirati više modela supervizije. To može zbunjivati i supervizirane i one koji počinju ovladavati znanjima i vještinama supervizije. Ukoliko pogledamo postojeće modele možemo vidjeti da se mogu razlikovati po dva kriterija: (1) pripadanje nekom terapijsko-tretmanskom teoretskom konceptu ili (2) s obzirom na funkcije i ciljeve procesa supervizije. 

Povijesno gledajući prvo su se razvili modeli koji su razlikovali s obzirom na pripadanje nekom terapijsko-tretmanskom teoretskom konceptu. Tako se u dostupnoj literaturi spominje bihejvioralistički model supervizije, psihoanalitički (psihodinamski) model supervizije, humanistički model, sistemski model (Milošević Arnold i sur., 1999.). Iako su značajno utjecali na razvoj modela supervizije koji se javljaju kasnije kao što je procesni model supervizije (npr. Hawkins i Shotet, 1989.), interakcionalistički model supervizije (npr. Shulman, 1993.) i   integrativni model supervizije (npr. Cajvert, 2001.), ovi modeli su ponajviše vezani uz obrazovanje, te profesionalni rast i razvoj pomagača u okviru pojedinih terapijskih pristupa. 

S obzirom na prirodu socijalnog rada nama je mnogo zanimljivija podjela modela supervizije s obzirom na to uključuju li ili ne administrativno-upravljačku funkciju. Povijesno gledano s obzirom na ovaj kriterij već se prije više od trideset godina pojavila razlika između tzv. administrativnih i kliničkih modela supervizije.  Ključna razlika između njih je uloga administrativno-upravljačke funkcije. Kao što je uvodno navedeno, u Sjedinjenim Američkim Državama supervizija socijalnog rada je od samog početka imala jasno nadzornu i organizacijsku ulogu. Tako se u zemljama engleskog govornog područja (Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Australija) razvio, i još uvijek prevladava, model po kojem supervizija objedinjuje tri funkcije: administrativno-upravljačku, podržavajuće-pomažuću i podučavajuću funkciju.

Administrativno-upravljačka  funkcija uključuje: 
1.	Tumačenje politike vođenja i funkcioniranja ustanove superviziranima 
2.	Raspravljanje sa superviziranima o zakonima koji se tiču socijalnih mjera i intervencija 
3.	Pregledavanje dokumentacije slučajeva radi odgovarajuće pomoći klijentima
4.	Raspoređivanje slučajeva
5.	Dogovor o radnom rasporedu i vremenu rada.

Podržavajuće-pomažuća funkcija uključuje: 
1.	Podržavajuće povratne informacije
2.	Zadovoljenje emocionalnih potreba superviziranog 
3.	Razgovor o osjećajima superviziranog vezanim uz konkretni slučaj
4.	Upućivanje na tehnike za smanjivanje profesionalnog stresa.
	
	Podučavajuća funkcija uključuje: 
1.	Demonstriranje tehnika rada 
2.	Procjenu slučaja i planiranje rada na slučaju
3.	Povratnu informaciju superviziranima o kvaliteti rada
4.	Raspravu o teorijama ljudskog ponašanja koje su povezane s konkretnim slučajem
5.	Objašnjavanje metode ili strategije intervencije.

Navedeni model doživio je brojne kritike u kojima se najčešće naglašava konflikt funkcija i
uloga supervizora kao onoga koji upravlja,  podučava i pruža podršku. Naime, supervizori su 
se često nalazili u situaciji i da nadziru rad i da pružaju podršku. Kao što navodi Barretta-
Herman (2000.), po ovom modelu supervizor u socijalnom radu ima 4 uloge – upravljačku, 
podučavajuću, podržavajuću i poticajnu.  Svaka od tih uloga podrazumijeva različite 
odgovornosti i vještine. Postavlja se pitanje može li to objediniti jedna osoba, tim više ukoliko 
supervizija treba predstavljati cjelinu? Iskustvo je pokazalo da u takvoj situaciji 
upravljačka funkcija prevladava, što superviziju približava nadzoru. Takva supervizija ne 
može zadovoljiti sve potrebe superviziranih. Te poteškoće su u SAD pokušali razriješiti 
razdvajanjem tzv. «kliničke supervizije» od «administrativne», odnosno «organizacijske» 
supervizije (Holloway, 1995.).

U Europi se kao odgovor na te poteškoće razvio cijeli niz modela kao npr. nizozemski model 
supervizije koji je još poznat kao model kompetentnosti (Van Kessel, 1999.),  i švedski model 
supervizije, još poznat kao model supervizije psihosocijalnog rada (Bernler i Johnson, 
1993.; Johnson, 1999. i Cajvert, 2001.). Zajedničko im je da je administrativno-
upravljačka funkcija jasno izdvojena iz sadržaja supervizije i da supervizor nema izravnu 
odgovornost za dobrobit klijenta s kojim supervizirani radi, niti supervizija ima funkciju 
kontrole kvalitete rada. Supervizor ima prvenstveno odgovornost razviti i unaprijediti 
profesionalnu kompetentnost superviziranog. Radi se o procesnim i  integrativnim modelima 
koji se po svojim temeljnim opredjeljenjima i načinu rada u velikoj mjeri oslanjaju na načelo 
osnaživanja i postmodernizam u socijalnom radu i terapiji općenito. 

Za razliku od tradicionalnih administrativnih modela supervizije socijalnog rada koji 
uključuju i elemente «sankcioniranja» profesionalnog ponašanja, ove suvremene modele 
možemo s obzirom na njihov cilj zvati razvojnim modelima supervizije, a s obzirom na 
njihovo područje primjene supervizijom psihosocijalnog rada. U daljnjem tekstu ćemo 
podjednako koristiti oba pojma.  Suvremenim modelima supervizije psihosocijalnog rada je 
zajedničko to da se usredotočuju na proces profesionalnog rasta i razvoja supervizanta te 
razvoj njegove kompetentnosti kroz reflektiranje o njegovim profesionalnim iskustvima, kroz 
što se integrira teorija i praksa u sigurnom i podržavajućem okruženju u kojem su potrebe i 
mogućnosti pomagača u prvom planu.  

Kako su navedeni modeli supervizije u velikoj mjeri odraz šireg profesionalnog konteksta i 
temeljnog pristupa socijalnom radu te odnosa socijalnog i psihosocijalnog rada, ostaje 
otvoreno pitanje koji je model supervizije najprimjereniji nama. Valja razmotriti našu 
profesionalnu situaciju i procijeniti što bi nama sada trebalo i je li to u skladu s 
vizijom socijalnog rada koju želimo ostvariti u budućnosti. Dvojba je sljedeća: Hoćemo li 
slijediti u nas prevladavajući tradicionalni pristup socijalnom radu u kojem je snažno prisutna 
ekspertna pozicija stručnjaka za sva područja života klijenta i njegova odgovornost za izbor 
što je za korisnika najbolje i u skladu s tim krenuti s tradicionalnim modelom supervizije? Ili 
ćemo, usprkos tom tradicionalnom pristupu socijalnom uvesti suvremene razvojne modele 
supervizije u okviru koncepta psihosocijalnog rada i tako mijenjati širi profesionalni okvir 
praktičnog djelovanja?

Nama susjedne zemlje krenule u smjeru afirmiranja suvremenih modela supervizije. Tako se u Sloveniji vrlo uspješno razvija edukacija i praksa supervizije pod utjecajem nizozemskog razvojnog modela (Kobolt i Žorga, 2000.), dok se u Bosni i Hercegovini uvodi supervizija u skladu sa švedskim modelom supervizije psihosocijalnog rada (Cajvert, 2001.a). 

Osobno se zalažemo za uvođenje suvremenog razvojnog pristupa superviziji psihosocijalnog rada koja može biti dodatni pokretač promjena od prevladavajućeg tradicionalnog socijalnog rada koji  polazi s pozicije moći i apsolutnog znanja stručnjaka, davanja savjeta i rada za klijente, u smjeru suvremenog pristupa socijalnom radu, koji polazi s pozicija osnaživanja klijenata, reciprociteta znanja stručnjaka i klijenta, te rada s klijentima. Pritom je potrebno naglasiti da je gotovo nemoguće doslovno prenijeti neki model supervizije koji se razvio u jednoj zemlji, jednom socijalnom kontekstu. Potrebno je voditi računa u kulturalnim razlikama i razlikama u mogućnostima šireg sustava pružanja profesionalnog vodstva i podrške pomagačima u određenoj sredini. Uz takav kulturalno i socijalno osjetljiv pristup uvođenju postojećih suvremenih modela supervizije u naše okruženje, može se razviti jedinstveni model koji ne samo da će dobro odražavati našu stvarnost, već će biti i doprinos razvoju i širenju supervizije u europskom kontekstu.

Važno je imati na umu da uz superviziju postoji niz aktivnosti i tipova profesionalne interakcije među stručnjacima koje mogu ili/i moraju biti dostupni stručnjacima u području socijalnog rada, ali i u ostalim područjima u kojima je suština profesije rad s drugim ljudima. Kad specifično govorimo o socijalnom radu tu su: 
	Stručni nadzor. Ima za cilj unapređivanje stručnog rada, pravodobno ukazivanje na nepravilnosti i propuste u stručnom radu pojedinih službi i organizacija, te poduzimanje svih potrebnih mjera da se prava korisnika ostvaraju u skladu sa zakonom i načelima profesionalnog rada. U ovim smislu u našem Zakonu o socijalnoj skrbi postoji upravni nadzor (članci 170. do 172.). 
	Administrativnu superviziju. Često se pojavljuje i pod pojmom rukovodna supervizija ili supervizija zaposlenika. Ima za cilj neposredno osiguravanje kvalitete rada, djelotvornosti organizacije rada, dobrobit klijenata i odgovarajućeg pristupa stručnjaka u svakodnevnom radu. U ovim smislu u našem Zakonu o socijalnoj skrbi trebao bi postojati unutarnji nadzor (članak 169.) u ustanovama socijalne skrbi. 
	Supervizija tijekom edukacije, a koja se može odnositi na:
	Superviziju studenata – dio obrazovnog programa dodiplomskog obrazovanja
	Supervizija u okviru programa edukacije iz pojedinih pravaca psihoterapije ili nekih drugih vještina i tehnika rada
	Supervizija u okviru edukacije za supervizore supervizije – dio treninga iz supervizije.
Osnovni cilj je osigurati kvalitetu procesa učenja. Ima jasnu profesionalno formativnu funkciju te je usmjerena na razvoj profesionalnog ponašanja i na usvajanje metoda rada.
	Supervizija psihosocijalnog rada je proces koji se organizacijski može provoditi kao:
	Supervizija neposrednog rada s klijentima
	Supervizija supervizije – supervizija supervizora psihosocijalnog rada
Osnovni cilj joj je profesionalni i osobni rast i razvoj stručnjaka te povećanje njihove kompetentnosti. Stoga se javlja pod nazivom razvojna supervizija.
	Konzultacije. Često se pojavljuje i pojam konzultativna supervizija ili supervizijska konzultacija. Za razliku od supervizije psihosocijalnog rada kod koje je naglašena vremenska dimenzija procesa rada, ovdje se u pravilu radi o jednom ili manjem broju susreta stručnjaka čiji je cilj dobivanje stručnog mišljenja, podrške vezane uz neki konkretni slučaj i njegovog normativnog rješenja. Supervizirani u cijelosti zadržava odgovornost za rad.
	Psihološke krizne intervencije. Označavaju skup jednokratnih postupaka pomoću kojih se, nakon kriznih događaja, nastoji pomoći pomagačima da lakše prebrode ono što su doživjeli u vršenju svoje profesionalne uloge.
	Psihoterapija. Radi se o sustavnom procesu čiji je cilj promijeniti ili smanjiti djelovanje činitelja koji ometaju kvalitetno življenje pomagača, stvoriti pretpostavke djelotvornijeg rješavanja svakodnevnih problema. Uključuje kako unapređenje kvalitete mentalnog zdravlja, tako i izlječenje psihičkih smetnji i poremećaja.

Važno je naglasiti da je svaki od navedenih oblika profesionalne interakcije, od stručnog nadzora do supervizije psihosocijalnog rada, važan i tek kad je svaki od njih dostupan i kvalitetan, možemo govoriti o dobro uspostavljenom sustavu socijalne skrbi.

Kod nekih od navedenih oblika profesionalne interakcije i pomoći postoji visoko slaganje o tome što je njihova specifična razlika u odnosu na superviziju stručnjaka, kao što je to npr. kod kriznih intervencija nakon traumatskih događaja. No postoje nejasnoće i nerazumijevanje suštinske razlike između supervizije psihosocijalnog rada i nekih drugih pojmova kao što su npr. supervizija u edukaciji, administrativna supervizije, konzultacije i nadzor. Velikim dijelom je to odraz činjenice da se pojam supervizija počeo prvo koristiti u procesu nadgledanja procesa proizvodnje. U skladu s tim se u Rječniku stranih riječi navodi da je supervizija «kontrola i nadgledanje poslova, izvedbi, radnji; nadziranje i nadzor», a da je supervizor «nadglednik, nadzornik, kontrolor» (Anić i Goldstein, 1999.). 

Pojašnjavanje razlika među navedenim pojmovima otežava i to što se u svjetskoj literaturi često koriste različiti pojmovi koji se odnose na isti model supervizije ili isti pojmovi koji se odnose na različite modele supervizije. Tako da se npr. ono što mi ovdje nazivamo supervizijom psihosocijalnog rada u Sjedinjenim Američkim Državama često naziva kliničkom supervizijom. Naša zadaća nije samo pokušati odrediti differentiu specificu supervizije psihosocijalnog rada u odnosu na ostale srodne pojmove, kao npr. administrativna superviziju, supervizija u edukaciji, već argumentirano odrediti koje pojmove ćemo koristiti u razvoju cjelovitog modela supervizije u nas. No prethodno je nužno razmotriti pojam i suštinu psihosocijalnog rada.


ŠTO JE PSIHOSOCIJALNI RAD

Pojam psihosocijalni rad se koristi kroz čitavu povijest socijalnog rada. Njegovo određenje se ne može pripisati nekoj određenoj osobi iako je još 1917. godine Mary Richmond govorila o psihosocijalnoj perspektivi. Nju se smatra pretečom psihosocijalnog načina gledanja na rad s klijentima iako sama nikad nije koristila pojam psihosocijalni rad (Cajvert, 2000.). Početkom 70-tih godina pojam psihosocijalni rad se uvodi u skandinavske zemlje ponajviše kao odraz potrebe da se napravi jasna razlika između tretmanskih aktivnosti socijalnih radnika u odnosu na psihoterapiju (Lundsbye i Sandell, 1980.)​[1]​. U nas se počeo koristiti tek sredinom 90-tih godina 20. stoljeća. Tako npr. Žganec (1995.) navodi da se pojmom «psihosocijalni rad stavlja naglasak na klijenta u njegovom socijalnom kontekstu. Kad govorimo o psihosocijalnom radu onda se to odnosi na rad sa socijalnim i društvenim odnosima bitnim za psihičku dobrobit čovjeka i njegov osobni razvoj» (str 167). Koristeći stajališta Bernlera i Johnssona (1993.), dodatno pojašnjava određenje psihosocijalnog rada kao pristupa u kojem se usmjerava na stvarne životne situacije na multidimenzionalni način, uz oslanjanje na značajne osobe koje se nalaze u klijentovom okruženju kao što su obitelj, susjedi i drugi. 

Iste godine D. Ajduković (1995.), ne oslanjajući se na skandinavske modele određenja psihosocijalnog rada, već temeljem iskustava u radu sa stradalnicima rata određuje pojam psihosocijalne pomoći kao «proces psihičkog i socijalnog osnaživanja pojedinca, njegove obitelji i socijalnog okruženja, kako bi u sebi i svojoj neposrednoj okolini pronašao ili stekao snage i načine za uspješno suočavanje sa stresom i prevladavanjem krize, postupnu izgradnju normalnog, psihički zdravog i punovrijednog načina života, bez štetnih posljedica po sebe ili druge. … Kod psihosocijalne pomoći nije riječ o osiguravanju fizičke sigurnosti, materijalnom zbrinjavanju, prehrani, osiguravanju smještaja, zdravstvenoj skrbi ili pravnoj pomoći. Naprotiv, radi se o poticanju, olakšavanju i podržavanju osoba i obitelji kojima se psihosocijalna pomoć pruža da uz podršku pomagača sami izađu na kraj s tegobama bilo koje prirode» (str. 8 i 9).

Bez obzira na razlike u ovim određenjima, zajedničko im je ono što naglašava L. Cajvert (2000.) - psihosocijalni rad znači rad socijalnog radnika i klijenta na ograničenim aspektima aktualne životne situacije pri čemu klijent ima odgovornost da promijeni svoju situaciju uz podrški i pomoć socijalnog radnika. Odnosi se na situaciju u kojoj socijalni radnik radi S klijentom, a ne ZA klijenta.  Pritom je svrha psihosocijalnog rada promjena životne situacije koja može značiti prilagodbu klijenta svojoj sredini i promjenama u njegovoj životnoj situaciji, ali i promjenu te situacije. I za jedan i za drugi aspekt važan je rast i razvoj klijenta koji omogućava drugačiji pogled na situaciju i prilagodbu na nju ili spoznavanje svojih resursa i resursa okruženja koji mu omogućavaju promjenu te situacije. U tretman se klijent uključuje svojim aktivnim djelovanjem u svrhu promjene svoje životne situacije.

Polazeći od takvog određenja psihosocijalnog rada, psihoterapija se smatra njegovim sastavnim dijelom kao i niz drugih intervencija koje imaju preventivni i tretmanski značaj. Istodobno se psihosocijalni rad smatra sastavnim dijelom socijalnog rada koji uz ciljeve psihosocijalnog rada ima i zadaću poticanja socijalnih promjena i razvijanja socijalnih usluga i servisa (Bernler i Johnsson, 1993.),. U skladu s tim je i određenje socijalnog rada koje je usvojila Opća skupština Međunarodnog udruženja socijalnih radnika u srpnju 2000. godine po kojoj socijalni rad promiče socijalnu promjenu, rješavanje problema u međuljudskim odnosima i osnaživanje i oslobađanje ljudi da postignu svoju dobrobit. 

Dosljedno navedenom određenju psihosocijalnog rada i polazeći od paralelnosti između procesa neposrednog rada s klijentima i procesa rada u superviziji, supervizor je taj koji radi SA supervizantom, a ne ZA njega. On je taj koji pomaže supervizantu da pronađe način kako da bude «instrument» u radu koji će pomoći klijentu da riješi neke konkretne probleme u svojoj aktualnoj životnoj situaciji. Supervizor nije niti davatelj savjeta niti nadglednik koji preuzima odgovornost za supervizanta, kao što to nije supervizant u radu s klijentom. Kao što je cilj psihosocijalnog rada ojačati pojedinca i unaprijediti njegove resurse u susretu sa zahtjevima okoline, tako je i cilj supervizije ojačati stručnjaka i unaprijediti njegovu profesionalnost u susretu s klijentom.

SPECIFIČNE RAZLIKE I ODNOS SUPERVIZIJE PSIHOSOCIJALNOG RADA I SRODNIH PROFESIONALNIH AKTIVNOSTI 

1. ODNOS SUPERVIZIJE U EDUKACIJI I SUPERVIZIJE PSIHOSOCIJALNOG  RADA

Edukacija za terapeuta (npr. iz obiteljske terapije, geštaltske terapije ili realitetne terapije) ili edukacija iz nekih specifičnih metoda rada (npr. kratkotrajno savjetovanje ili supervizija) praćena je supervizijom primjene novo stečenih znanja i vještina u praksi. To dovodi do toga da voditelj(i) edukacije odnosno edukatori imaju dvije uloge: (1) učitelja, odnosno eksperta u određenom području i (2) supervizora. Iz uloge učitelja proizlazi njegova odgovornost da procijeni sposobnost i vještinu učenika, odnosno polaznika edukacije. On je taj koji sam ili sa skupinom kolega na kraju edukacije određuje udovoljava li netko kriterijima koji ga kvalificiraju za samostalan rad terapijski rad ili za primjenu određenog pristup u radu. Upravo je supervizija, koja je sastavni dio takve edukacije, jedan od značajnih izvora informacija o tome kako polaznik primjenjuje stečena znanja.

Za razliku od toga, supervizor psihosocijalnog rada ne poučava supervizante nekim novim metodama ili tehnikama rada. On je «samo» ekspert u superviziji. On vodi dijalog i nije nužno stručnjak u sadržaju supervizije, ne mora imati isto područje rada, ali mora biti ekspert u superviziji. To konkretno znači da u superviziji psihosocijalnog rada socijalni radnik može biti supervizor i psiholozima i socijalnim pedagozima i obrnuto. Supervizor koji inače radi u dječjem domu može supervizirati djelatnike centara socijalne skrbi i obrnuto. Dakle, u ovom slučaju nije potrebna istovjetnost tj. izomorfizam kao u slučajevima supervizije koja se odvija kao sastavni dio neke edukacije ili isključivo u treniranju i primjeni neke specifične metode rada.

U superviziji psihosocijalnog rada supervizanti nisu učenici. Supervizija je susret profesionalaca pri čemu su supervizanti stručnjaci u svojoj profesiji, a supervizor profesionalac u superviziji.

Dakle, razlika između supervizije u edukaciji i supervizije psihosocijalnog rada je u (1) različitim ulogama supervizora i supervizanta, (2) te u različitoj funkciji supervizora. Naime, procjena kompetentnosti je nužna i sastavni dio supervizije u edukaciji. Tak ako se na odgovarajući način provjeri  razina i način korištenje stečenih znanja kvalificira se pojedinca da dobije potvrdu o završenoj edukaciji odnosno da dobije pravo da radi kao (psiho)terapeut, supervizor, voditelj savjetovališta, terapeut za rad sa zlostavljanom djecom i drugo. Naravno, tome prethodi poučavanje određenih znanja i vještina, a supervizija istodobno ima za cilj olakšavanje usvajanja i produbljivanje znanja i vještina, ali predstavlja i prostor u kojem se može vidjeti kako napreduje polaznik edukacije, na koji način koristi stečena znanja, kako integrira teoriju i praksu i drugo. Pokušat ćemo to ilustrirati našim programom edukacije iz supervizije. 

Jedna od zadaća voditelja edukacije iz supervizije je da na kraju programa ocijene zadovoljavaju li polaznici kriterije za dobivanje diplome supervizora psihosocijalnog rada. Sastavni dio toga je praćenje kako polaznici rade kao supervizori, da prođu proces supervizije njihove supervizije psihosocijalnog rada kao edukativni dio programa. Ta uloga voditelja proizlazi iz njihovih specifičnih znanja i vještina metoda supervizije u psihosocijalnom radu. Dakle, nije dovoljno da je netko od voditelja obiteljski psihoterapeut ili doktor znanosti. Za tu ulogu je ključna stručnost u metodama supervizije, ali i stručnost u poučavanju supervizije. Za razliku od toga, supervizori u psihosocijalnom radu ne procjenjuju pomagače tj. supervizante. Nije zadaća supervizora psihosocijalnog rada da kaže tko je od članova supervizijske grupe kompetentan u psihosocijalnom radu, a tko nije, dok je naprotiv voditelj edukacije dužan procijeniti između ostalog i na temelju saznanja iz supervizije, tko je od polaznika edukacije zadovoljio, a tko ne. Zadaća supervizora psihosocijalnog rada je da im pomogne razvijati svoju postojeću kompetentnost koja proizlazi iz njihove profesije.

Kad se radi o superviziji u edukaciji ne procjenjuju se samo stečena znanja i vještine već i ličnost polaznika. Zato je važna mogućnost da pojedinac ima «pauzu» u svojoj edukaciji za vrijeme koje treba ovladati nekom specifičnom vještinom ili znanjem, ili pak kroz proces osobne psihoterapije proraditi neke svoje osobne poteškoće. Važno je ne žuriti s takvim preporukama, već kroz proces rada dovesti polaznika do toga da osvijesti za «pauzom» u edukaciji za vrijeme koje će ovladati dodatnim pretpostavkama važnim za nastavak edukacije.

U superviziji psihosocijalnog rada supervizor ne procjenjuje znanja, vještine ili strukturu ličnosti supervizanta. Također ne procjenjuje njegovu profesionalnu kompetentnost u smislu procjenjivanja sposobnosti za taj posao koji obavlja već je razvoj profesionalne kompetentnosti dio supervizijskog procesa u kome se profesionalnost usavršava. Procjenjivanje sposobnosti za radno mjesto je uloga rukovoditelja službe ili organizacije u kojoj radi. To, naravno, ne znači da se tijekom supervizije neće dotaknuti područja u kojima bi supervizant mogao steći neka nova znanja, ali se supervizija neće pretvoriti u edukaciju, tj. direktno poučavanje određenih metoda ili tehnika rada. Ipak, tijekom cijelog procesa supervizije pomagač uči, ali to novo znanje ne usvaja tradicionalnim načinima poučavanja nego kroz sam proces supervizije koji istodobno pomaže pomagaču da reflektira o svojim iskustvima, razvija osobni model rada i pristupa problemima, osigurava stalni rast i razvoj. Upravo na taj način supervizija predstavlja model mogućeg ponašanja pomagača u radu s klijentima i njihovim problemima. Onda kad članovi supervizijske grupe dovoljno ovladaju metodama koje primjenjuje supervizor i kad su u stanju da ih samostalno provode u svom radu, vrijeme je da traže drugog supervizora sa drugačijim osobnim modelom supervizije (Cajvert, 2001.).  

No, koji put ipak postoji potreba za intervencijom, koju L. Cajvert naziva «zagrada» u superviziji. To je kad sami članovi supervizijske grupe ili supervizor procijene da je potrebno da supervizant dobije znanja i vještine iz nekog specifičnog područja intervencija, a što bi olakšalo rad s određenom kategorijom klijenata. Takvu edukaciju može provoditi neki drugi stručnjak, ali i sam supervizor. No važno je da bude jasno supervizoru kad «izlazi» iz uloge supervizora i «ulazi» u ulogu edukatora, te da svi članovi grupe znaju da se to radi i da su s tim suglasni. 

Otvaranje "zagradu" u supervizije može biti prikladno i u situacijama - kad se npr. dulje vrijeme raspravljaju organizacijska pitanja, radna situacija stručnjaka ili kad napeti odnosi između članova grupe postanu ometajući činitelj u superviziji. Tada supervizor može uvesti kao «zagradu» razvoj strategija olakšavanja i suočavanja s profesionalnim stresom ili rad na grupnoj dinamici.

U nekim će slučajevima supervizija psihosocijalnog rada dovesti do toga da supervizant postane svjestan svojih osobnih problema. U pravilu to će biti u području psihodinamike rada s klijentima i prilikom pojave kontratransfera ili projekcije. U tim slučajevima zadaća supervizije je da pomogne supervizantu da shvati koje probleme ima i kako se može s njima nositi da ne bi povrijedio klijenta. Naravno, u takvim slučajevima dolazi do izražaja terapeutska funkcija supervizije, iako, ponovo naglašavamo, supervizija psihosocijalnog rada nije  psihoterapija. Supervizant može sam odlučiti hoće li osobne probleme koje je osvijestio u superviziji proraditi u individualnoj terapiji.

Još je nekoliko područja u kojima možemo uočiti sličnosti i razlike supervizije u edukaciji i supervizije psihosocijalnog rada. To su redovitost dolaženja, trajanje i način izbora supervizora.

Sudjelovanje na superviziji u edukaciji je obavezno i nije pitanje izbora polaznika. Voditelji edukacije unaprijed navedu kriterije redovitosti i u pravilu polaznici trebaju biti prisutni na 75% do 80% supervizijskih susreta. Supervizija psihosocijalnog rada je u načelu dobrovoljna, no to nije točno u cijelosti. Naime, ako supervizijska grupa nakon prvog susreta i definiranja ugovora o radu odluči da će sudjelovati u superviziji, redovito dolaženje na supervizijske susrete se podrazumijeva. Kao i sve ostalo, neredovito dolaženje u superviziji je predmetom razgovora. Dobrovoljnost, odnosno nedobrovoljnost sudjelovanja je povezana i s izborom supervizora. U superviziji u edukaciji voditelj ili tim edukatora određuje supervizore pojedinim grupama. U superviziji psihosocijalnog rada supervizanti bi trebali biti ti koji izabiru, odnosno sklapaju ugovor o suradnji sa supervizorom. Što se tiče trajanja, supervizija u edukaciji je određena duljinom trajanja edukacije, a supervizija u psihosocijalnom radu je određena dogovorom supervizora i supervizanata. 


2. ODNOS ADMINISTRATIVNE SUPERVIZIJE I SUPERVIZIJE PSIHOSOCIJALNOG RADA

U administrativnoj superviziji u fokusu je organizacija i sadržaj rada. Svrha je proširiti znanje i usavršiti specifične metode stručnog rada, unaprijediti organizaciju  da bi se postigao što kvalitetniji rad s klijentima. U ulozi supervizora se tu nalazi pretpostavljeni ili iskusni kolega koji je odgovoran za rad institucije, ustanove ili za neki projekt. Zbog svega navedenog taj oblik supervizije ima obilježja stručnog vođenja, tj. upućivanja kako obavljati određeni posao upravo na tom radnom mjestu, koje su dužnosti i prava stručnjaka, kakva je struktura rada, koji je proces odlučivanja, koje se metode istraživanja i rješavanja problema korisnika koriste i slično.  Uloge supervizora i supervizanta se temelje na hijerarhiji koja počiva na razlikama u znanju, vještinama i odgovornosti u vezi određenog područja rada i formalnoj strukturi uloga. Supervizor treba biti kompetentan upravo u određenom području ili metodi rada, pripadati ili imati iskustva u takvom organizacijskom okruženjeu i imati znanja i vještine o stručnom vođenju kao metodi rada. Pritom u procesu profesionalne interakcije krajnju odgovornost  ima supervizor.

U nas je administrativnoj superviziji najsličniji mentorski rad s vježbenicima. Mentor može biti isključivo osoba koja ima istu profesiju kao i vježbenik, pa ukoliko takve osobe nema u toj organizaciji, pronalazi se mentor iste profesije u istom tipu organizacije. Voditelj stručnog tima također ima ulogu koja se u velikoj mjeri poklapa s administrativnim funkcijama supervizije. U skladu sa zakonskim odredbama o unutarnjem nadzoru funkcije administrativne supervizije treba vršiti i ravnatelj službi i institucija. Postoji niz situacija u kojima je ona potrebna i iskusnijim stručnjacima - specifičnosti nekog slučaja, profesionalne dileme o tome što je u nekoj situaciji od najboljeg interesa korisnika, kako napraviti odgovarajuću ravnotežu između financijskih mogućnosti i vrijednosnim opredjeljenjima institucije s jedne strane te potreba klijenata s druge strane i slično. Uz to naši stručnjaci se trenutno suočavaju s promjenama zakona, potrebi za uvođenjem novih metoda i tehnika stručnog rada, promjenama  u vrijednosnim opredjeljenjima socijalnog rada, provođenju reformi socijalnog sustava. Sve su to okolnosti koji ojačavaju potrebu za administrativnom supervizijom. 

Administrativna supervizija koju daje rukovoditelj bi trajno trebala biti dostupna djelatnicima. Iskustvo pokazuje da nedostatak odgovarajućeg stručnog vođenja stručnjaka u određenim fazama njihovog profesionalnog postaje problem u superviziji psihosocijalnog rada. Naime, u takvim situacijama, a to je za nas vrlo tipično, supervizirani od supervizora često očekuju da po potrebi «skače» iz uloge supervizora psihosocijalnog rada u ulogu administrativnog supervizora. U takvim situacijama supervizori se lako mogu naći u ulozi potencijalnog voditelja stručnog tima, organizatora posla, edukatora, mentora,  a da sami nisu svjesni kada su u kojoj ulozi i zbog čega. Što se može poduzeti da se to ne dogodi? Već smo spomenuli "zagradu" u superviziji kao jedan od mogućih načina zadovoljavanja specifičnih potreba članova supervizijske grupe koje nisu neposredno vezane uz koncept psihosocijalne supervizije. Ukoliko pak supervizor smatra da neka specifična edukacija nije nužna ili da je članovi ne traže, može u slučajevima kad član traži vodstvo i pouku maksimalno koristiti znanja i iskustva članova supervizijske grupe. Također je važno u svim slučajevima nedoumice pojasniti što supervizant u konkretnom slučaju mora uraditi s obzirom na zakonska određenja i pravila organizacije. Nakon toga se težište stavlja na pomagača kao osobu – njegove dileme, njegove blokade upravo u tom slučaju i drugo, tj. težište se premješta sa sadržaja rada i klijenta na pomagača i njegove odnose u konkretnoj situaciji. To u praksi znači da se prelazi sa "što" pitanja na "kako" pitanja i kroz proces supervizije se saznaje kako uraditi ono što se mora uraditi.

U superviziji psihosocijalnog rada često se mogu pojaviti i teme koje su vezane uz organizaciju rada, što pripada području rukovođenja. U nekim slučajevima bi bilo dobro da rukovoditelj ima konzultanta, no ista osoba ne može biti u istoj organizaciji i konzultant i supervizor jer nužno dolazi u sukob uloga (pogledati tablicu1.). Supervizija ipak može pomoći supervizantu da razgraniči svoje poteškoće s određenim slučajem od poteškoća koje proizlaze iz organizacijske strukture, te da ih adekvatno imenuje, odredi kako je on uključen u taj organizacijski problem, što taj organizacijski problem znači za njegov rad s klijentima, kako se s njim može suočavati kad ga prepozna. No supervizor ne bi trebao predlagati što treba raditi ili mijenjati, niti preuzeti ulogu posrednika između supervizanta i rukovodstva u  poticanju organizacijskih promjena. U nekim situacijama postoji mogućnost da supervizor ukaže na neke organizacijske manjkavosti koje utječu na rad pomagača, ali samo i isključivo onda ako su mu taj mandat u početnom ugovaranju supervizijskog rada dali i rukovoditelj i članova supervizijske grupe, a to ujedno odgovara njegovom osobnom modelu supervizije. To je također važno razjasniti i s rukovoditeljima i sa supervizantima već kod započinjanja  procesa supervizije psihosocijalnog rada.

Iako je u tablici naglašeno da je jedna od temeljnih razlika između administrativne supervizije i supervizije psihosocijalnog rada to što je prva usmjerena na sadržaj, a druga na proces psihosocijalnog rada, valja imati na umu da supervizija psihosocijalnog rada u stvari objedinjuje obje dimenzije, ali na specifičan način. Naime, supervizant u pravilu počinje od nekog radnog problema, odnosno od dimenzije posla/zanimanja. Taj dio uključuje i supervizantovo organiziranje radnih zadataka, njegova znanja i vještine značajne za rad na tom ili takvim slučajevima, ulogu koju ima u tom zadatku i slično. To je, kako naziva van Kessel materijalni objekt supervizije. No supervizija psihosocijalnog rada ide korak dalje. Ona se odnosi na pojačavanje procesa kroz koji supervizant može steći potrebnu profesionalnu kompetentnost koju će iskoristiti u tom, ali i u sljedećim slučajevima, mogućnosti internaliziranja supervizijskog načina učenja i razmišljanja i razvijanja svog «unutarnjeg supervizora». Na taj način iako je u fokusu supervizije psihosocijalnog rada stručnjak, krajnji korisnik je zapravo njegov klijent ali na drugoj, meta razini ovog procesa.


SUPERVIZIJA PSIHOSOCIJALNOG RADA KAO SPECIFIČAN OBLIK POMOĆI I PODRŠKE SOCIJALNIM RADNICIMA 

U ovom prilogu nećemo detaljnije određivati odnos između supervizije psihosocijalnog rada i ostalih oblika profesionalnog dijaloga kao što su konzultacija, nadzor, psihoterapija ili psihološke krizne intervencije jer su već opisani u dostupnoj literaturi (Ajduković i Ajduković, 1996.; Arambašić, 2000.), a ni u praksi nema veće nejasnoće među tim pojmovima. 

Iz prethodnih usporedbi se moglo vidjeti da se supervizija psihosocijalnog rada sve jasnije razvija kao specifična profesija. Radi se o pristupu koji nije usmjeren na sadržaj psihosocijalnog rada, već na proces u kojem se razvija stručnjak kao «instrument» tog rada, te koji potiče razvoj profesionalne i osobne kompetentnosti. Kroz superviziju se razvija tzv. reflektirajući praktičar, čije je razumijevanje odnosa među ljudima, uzroka nastanka određenih problema  i činitelja koji potiču i otežavaju dalji razvoj, kako njegov tako i klijenta, prošireno i produbljeno.

Polazeći od Kolbeovog modela učenja to razumijevanje mora biti kognitivno, emocionalno i iskustveno (prema Knapam i Morrison, 1998.).  Razvija se kroz odnos u superviziji kao kreativnom prostoru, u kom supervizant ima mogućnosti razvijati vlastiti profesionalni stav, postati svjestan svojih resursa i poteškoća, te konstruktivno i realno vrednovati svoju vlastitu kompetentnost. Dakle, u fokusu je stručnjak koji reflektira o svom profesionalnom iskustvu. 

Upravo zbog toga ovaj model nije pogodan za početnike u socijalnom radu, kojima u «osvajanju» profesionalne uloge više odgovaraju neki drugi oblici profesionalnog dijaloga kao što su npr. administrativna supervizija, odnosno stručno vođenje ili tzv. metodska supervizija upravo zbog svoje usmjerenosti na sadržaj rada, tj. klijente. Takav model supervizije je teško provesti ako su očekivanja supervizanata drugačija.

Krajnji cilj takvog modela supervizijskog rada je razvoj stručnjaka kao reflektirajućeg praktičara, odnosno kao što to navodi van Kessel (2001.), njegovog razvoja kao profesionalne osobe, pri čemu se integriraju osobni i profesionalni razvoj kao dvije nužne i međusobno povezane pretpostavke zrelog i kompetentnog profesionalnog djelovanja. Supervizija je arena u kojoj se susreću osobne predispozicije, emocionalne reakcije i stručna kompetentnost s jedne strane, sa zahtjevima profesionalnog djelovanja s druge strane. U tom smislu supervizija ima stalni zadatak dvodimenzionalne integracije osobnog i profesionalnog, koji dovodi do toga da supervizant razvija sposobnost da sam sebi postavlja pitanja i na procesno-dijalektički način proučava svoju praksu. 

Na kraju pokušati ćemo dati određenje supervizije psihosocijalnog rada koju želimo promicati u nas:

Supervizija je proces razvoja stručnjaka kao reflektirajućeg praktičara. Proces supervizije stvara kreativni prostor u kojem stručnjak integrira teoriju i praksu, u kontaktu je s potrebama klijenta, ali i svojim vlastitim osjećajima, svjestan resursa i ograničenja klijenta, samog sebe i okruženja u kojem se susreću i tako stvara pretpostavke da funkcionira kao profesionalna osoba u punom smislu te riječi. Na taj način supervizija postaje i garancija kvalitetnog rada s klijentom.


Nedvojbeno je da će se ovo određenje razvijati i mijenjati kako se mijenja (psiho)socijalni rad, ali i kroz samo meta-reflektiranje o iskustvima stečenim kroz primjenu supervizije. 

Na kraju se može postaviti pitanje koje su stvarne mogućnosti razvoja takvog modela supervizije u nas. Jedna od osnovnih prepreka za njegovu dosljednu primjenu je nedostatna dostupnost ostalih oblika profesionalne interakcije stručnjacima. U nas se godinama nije sustavno ulagalo u razvoj vještina organizacijskog i stručnog vođenja. Stoga se može opravdano očekivati da će se na supervizijskim susretima često javljati teme vezane uz organizaciju rada. Također, mogućnosti da netko zbog boljeg uvida u sebe i rješavanje svojih osobnih problema krene na psihoterapiju je bitno manja u nas nego npr. u skandinavskim zemljama iz barem dva razloga – nedovoljan broj psihoterapeuta i  još uvijek prisutne predrasude o tome je li primjereno da pomagač sam traži psihoterapeutsku pomoć. To u nekim slučajevima može dovesti do poteškoća postavljanja jasne granice između supervizije i terapije, tim više što supervizija, iako ima terapijske učinke, nije niti smije postati terapija (Cajvert, 2001). Koncept razvoja mreže timova za psihološke krizne intervencije pokušava se probiti već nekoliko godina i postat dostupan praktičarima, no još uvijek one nisu dostupne u svim potrebnim situacijama. Polazeći od svega toga možemo očekivati da će se u interakciji s našim realiteta dogoditi jedna specifična primjena europskih razvojnih modela supervizije psihosocijalnog rada. Što možemo učiniti da budemo zadovoljni s tim specifičnim razvojem supervizije u nas? Dosljedno svemu do sada rečenom –reflektirati i integrirati iskustvene spoznaje u stalno unapređenje supervizije, ali ostalih oblika profesionalne interakcije među stručnjacima. 

Tablica 1. Usporedba administrativne supervizije, supervizije u psihosocijalnom radu, supervizije u edukaciji i konzultacija

	ADMINISTRATIVNA SUPERVIZIJA	SUPERVIZIJA PSIHOSOCIJALNOG RADA	SUPERVIZIJA U EDUKACIJI	KONZULTACIJE
CILJ	Pomoć organizaciji i pomagaču da ostvari svoje stručne zadaće djelotvorno i kvalitetno u radu s klijentima/korisnicima	Razvoj stručnjaka kao profesionalne osobeStvaranje kreativnog prostora i mogućnosti za reflektiranje	Ovladavanje određenom metodom ili terapijskim pristupom	Razmjena mišljenja i znanja, pojašnjavanje nekog konkretnog područja rada ili slučaja
OČEKIVANI ISHOD	Stručnjaci znaju tko, što i kako treba činiti u radu s korisnicima	Reflektirajući praktičar s dobrim "unutarnjim" supervizorom koji ima produbljeno razumijevanje klijenta i svog odnosa s klijentom 	Kompetentnost stručnjaka u specifičnoj metodi ili terapijskom pristupu	Kompetentnost stručnjaka za specifično područje rada uz koje je vezan određeni problem
FOKUS	Sadržaj rada s klijentimaOrganizacija rada	Stručnjak odnosno pomagačProces razvoja stručnjaka	Sadržaj edukacije	Rješavanje radnog problema
ZADAĆE I ULOGE SUPERVIZORA/EKSPERTA U ODNOSU NA SUPERVIZIRANOG	UsmjeravanjeVrednovanjePoučavanjePoticanjeDijeljenje odgovornostiInformiranjeNadgledanjePodržavanje	Proširenje uvidaStvaranje kreativnog prostoraProblematiziranjePoticanjePodržavanjeUnapređivanje profesionalnostiRazumijevanje odnosa s            klijentom	PoučavanjeProširenje uvidaUsmjeravanjeVrednovanjePodržavanje	ProblematiziranjeProširenje uvidaPomoć u rješavanju problemaInformiranje
PODRUČJE EKSPERTNOSTI	Dobra znanja i vještine za određeno područje rada s pozicije specifične profesijeVještine stručnog (ruko)vođenja	Supervizija kao metoda radaGrupni odnosiPsihosocijalni rad	Dobro ovladana metoda ili terapijski pristupMetode poučavanje	Dobra znanja i vještine za određeno područje rada s pozicije specifične profesijeMetoda konzultacije
METODA	Stručno i administrativno vođenje	Dijalektičko-iskustvena	Iskustveno učenje	Proces rješavanja problema
ORGANIZACIJSKI ODNOSI	Hijerarhijski odnos nadređenosti bilo unutar iste organizacije ili izvan nje	Nije član organizacije tj. nelinearan organizacijski odnos	Preporuča se da nije član organizacije ali to nije presudno 	Može i ne mora biti član organizacije 
ODGOVORNOSTEKSPERTA	Za sadržaj rada i dobru organizaciju poslaZa kvalitetu neposrednog rada s klijentima	Za proces supervizijskog rada, ne za neposredni rad s klijentima	Za proces edukacije i postizanje obrazovnih ciljeva polaznika U nekim situacijama za kvalitetu rada s klijentima	Za proces konzultacije, ali ne za donošenje najboljeg rješenja ili njegovu provedbu
SUDJELOVANJ	Obavezno	Dobrovoljno	Obavezno	Dobrovoljno
TRAJANJE 	Stalno na razini organizacijePo potrebi na razini pojedinca kao člana organizacije	Stalno tijekom profesionalnog rada za svakog stručnjaka	Vezano uz trajanje edukacije i stručno usavršavanje	Povremeno
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Through comparative analysis, the paper determines the notion of the supervision of psychosocial work in relation to other forms of professional dialogue between co-operators in psychosocial work.  It also describes the development of the supervision of the psychosocial work concept.  A special attention is given to the model of supervision which would be most suitable for the situation in Croatia, in which until now supervision has not been a constituent part of the professional growth and development of experts in the social care system and co-operators in general.
















^1	  Prijevod ovog članka, koji ima velik značaj za razumijevanje povijesnog razvoj pojma psihosocijalni rad, tiskan je u ovom broju Ljetopisa Studijskog centra socijalnog rada.
